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  This Educational animated film will discuss the roles in the biological 
aspects of the emotional feelings of human experienced, especially love. Knowing 
that not a lot of people understands that human experience in feelings of love does 
not happen just as simple as that, however, there are many roles of hormones that 
trigger us to feel it. This animation aims to open up new perspective about the look of 
love from the viewpoint of science . 
 animation education "LOVE-O-LOGY" is targeted for all ages from teen to 
adult. With a traditional 2D animation and Motion Graphic, the film will be 
presented in such a way with appealing visual appearance and interesting 
storytelling, so that the educational animated film not  just only to display knowledge 
and information, but also can be entertaining. 
 





 Film animasi edukasi yang akan dibuat akan membahas mengenai peranan-
peranan aspek biologi dalam timbulnya perasaan emosional yang dialami manusia, 
khususnya cinta. Melihat masih belum banyak orang yang tahu bahwa perasaan 
cinta yang dialami manusia tidak terjadi sesederhana begitu saja, melainkan banyak 
peranan-peranan hormon yang memicu kita untuk merasakan hal tersebut. animasi 
dokumenter tersebut bertujuan untuk membuka wawasan baru tentang melihat cinta 
dari sudut pandang sains.. 
 animasi edukasi"LOVE-O-LOGY" ini ditargetkan untuk semua kalangan usia 
remaja hingga dewasa. Dengan menampilkan 2D traditional dan Motion Graphic, 
film ini akan disajikan sedemikian rupa dengan tampilan visual dan penceritaan 
yang menarik, sehingga film animasi edukasi tersebut tidak hanya menampilkan 
informasi dan menambah wawasan, melainkan juga menghibur. 
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